










































































































































































































































 1  雲英女史の落款の一部には「雲英女史」または「雲英女」と記されている。本稿では、より多くの雲英女史作品の発掘を願い、あえて作者名に「女史」
を付けている。
 2 実践女子学園香雪記念資料館編、発行『江戸の文雅-近世女性画家とその周辺-展解説目録』2011年、５頁。


























 8  前掲註５　口絵２頁および14頁。
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挿図15　『池田家墨蹟集』１巻、１丁裏～２丁表（部分）
鳥取県立図書館蔵
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